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~ 1,~: l·ICK~~ g l :/"';;. ! r..~:·' ,:; ( l r : h Pf;3 BOf r-.e 
CO o6~i,~or.H..~ ~ 3 r:. ~ OiK pZ·;~.',e n~er: j 
npi1~AepGT lia CTGniJHCT60TO Hi! eA­
H? OA nle 3():':J~I - JY)KHa i\o~eIJ_ no­
yeTOl.llne Ha Onv,l!i<lH:10T pacTeiK 
,[\Cmp:,!GT yw,e o~ 19GOrOp,VoH<1 co 
orno4HY0<lfbe Ha Bnal1<lTQ Ho 06Q8. 
3811.1" co cnpon8Ayaaro8 Ha (;!\Hct 
a:I.O.1L\;103HCl eKGHO:;'C~" pe$lp~.:a_ 
WTO ce OCTBilpyeallJe 80 HeKonKY 
eTanl'\ AO AeHewH:i AHI1. npv.Toa, 
BnClA8Ta op'Virpa MOWHC 3Ha",ajHa 
ynora eo nOKpeHYB8thCTO Ha v'H­
AYCTP1ICKlo10T pa3lloj. H8COYyeaj­
K~ fO eo np:.IOpv.TeTHVlTe HeTpa­
A'~41-\0HanHI1 ceKTopVI, Oc06eHo e 
Sne'-laTmtB aHra)l\MaHOT Ha Bnap,a­
Ta BO cpopc~pathe II cHIMymlpa­
the Ha HeTpaAl-lu,Il0HanHl-iOT ~3­
S03 no naT Ha cnpoee,o.l'sathe Ha 
3Ha'-lajHH ACSanB&4ViI.1 Ha napllY­
HaTd e,qHHIIl..\a, WTO 11Mawe 3a He­
nocpep,eH e¢eKT 3rOfleMyeat;,e 
Ha Bpe,qHOCTCl Ha Vl3[)030T og 30 
M:.IIlII,OHII p,OllClP:1 ao 1960 rOAIIHa 




- llC!~a~JiO I SM 
npeKY nOAPllJKaTa Ha VlH­
AYCTPl1CIU10T CCKTOP VI KOPH­
CTCjKH ce co KpeAI-'ITHCl KOHTpO­
na HH~CKI1 KaMaTHII CTanKH, ce 
Oa03MO)!{H nopacT Ha HHAY­
CTPHCKH rHi8HTl1, KaKO AOMH­
HaHTHI~ eKCHOMCKI1 cpaKTopVl 
ao KopejcKaTa eKoHoMHja. 60 
OBOj nepl10A AP)KaB~:I-'ITe npeT­
npl1jaTVlja ja I.-1rpaaT rna6HaTa 
ynora BO BKynHaTa KopejaHcKa 
elc1lHoMHja. npBaTa ¢ci3a oA pe­
amI3aL\v.jaTa Ha eKOHOMCKHTe 
pecpopMH (1960-1964 rOAIIIHa) 
ce oCTBapysawe npexy aKTH8­
HOCTI-1Te 3a nOTTI1KHyaal-be Ha 
CI1Te 1-'13B03HI-'Il\H Ha HeTpagHL\II­
OHanHI1Te CTOKH, BKnyYysajKH 
cno60AeH YB03, HHCY.H KaMaT­
HVI cTanKH, gaBal-be Ha AaHO'lHI1 
onecHYBattoa. 
BTopaTa eJana oA peanl.-13a­
L\liIjaTa Ha 3anOLJHaTaTa eKOHOMC­
Ka pecpopMa ro nOKpVlBa neplilo­
gOT OA 1965-1979 rOA~Ha 11 80 
paMKv,Te Ha \IICTaTa ce oncJojysa 
Ha KypCOT Ha YToPAeHaTa KOH­
~em-llilja Ha 3anOLJHaH1Je npOMe­
Hlil 80 eKOHOMCKaTa CBera_ Ce 
npOAOnJl(IiI CO nOnv.TI1KaTa Ha ge­
eansal..\liIja Ha KYPCOT Ha Ha4~0­
HanHaTa sanYTa BO cjJYHK41i1ja Ha 
nOTHfKHyeathe v. cTIiIMynlilpatt>e 
Ha v.3603HIiITe aKTIiISHOCTI.1 -VI KOM-
i 
I f(OH,ilJaj/!,tJpaHVlOT p,onrOpO'1eN If ,qW·J£! ;I?itl-. 
'-IC~i e;;Of-iCi,1CKfII paCT~>i\ Hi) CTOnaHCTSaUi D:q 
f-iPOCTO.''JOT J-:a Aam:'-Imror VICTOK, SO no~n.eA- . • 
HI-ire rpM ,qer.;e;..um, OCTfJapOH O,qHO:::l~~1H- · 
AycTp~.Var.!II3l-1pEiHWre :Jerlfj~~,· nperC1"i::,sYB<1 . 
npel1MeT Ha r;ocToj£!1-l0 ~m7"epeCV;pi:/-6e2,i 
, HvJBHfI1.0T ycnex; C.r.C1-iejK~1 · ro npJiiMepOT HE 
OCTPi:JpYEJSi-bara 1-J8 .}£:/iOf-:Vija Ha ,OKor:OMCKt-'J 
nnaH, 3erll,jS1Te 0,4 080} perMON ycneaja ,4a r '1 
3aL!BP~Tai n03!.1Lf"'fI1TeaO CSeTCy.~·lTenpOI-1$­
30P;hM Vl TprOBCgin Te;,oBV1, aco TOCJ M;::r8 sa­
6cr!$x;(J," v-irllrS-03f::t-::re:-: pacr Vi pt:3r:ioj. ':1e::ro 
80 nHTep3TYP5TiI, Koril' Cenpf:TCr8B},£'n 030j 
penlOH, ce KOp~1CTYl CYiI-!OH~it10T "MaJiC-f .TVI- • 
rpM" OR /1.aneLli1I1iOT ";CTOY.. 
neT~TV\BHOCT:1, KilKO 1'\ co cpoPCl1­
palbc Ha I1HAYCTP"ICKIiIOT pa3­
soj npcKy an04v.palbC Ha pac­
nOnO)hl1BI1TC pecypcl-1 so np);o­
pIITeTmne CeKJOpli, YT3PAY­
BajKVI ro co Toa qO);{CPOT fla 
8KynHI-1O, CTor.aHCKll paCTeX\ .1 
pa3Boj, 80 Taa H2CCKa oc06e;,0 
BHI1MClH"e e nocseTeHO H3 enei\T­
pOHv.KaTCl v. aSTOM06v.ncKaTa ~1H­
gycTplilja KaKO HOC2'-11(V, rpaHI<I1_ 




Tep-a K""O CTOnaHCK<l11:-:~lpacT- I 
pyi\Typa, 1i13D03HaTa OpIICHTa­
;-ll~ja Ha CTOnill-iCTBOTO CTaHll I 
maSK" l1 TpajH(i CTpaTCWl<a 
onpCAU16a, a £)0 TVle p'H.Il<H ce 
,qonyur,v. cI106op,a Ha KOHKY- I 
pe~il-\~~jaTa, tiirc Rap,e ClinCH ~11.1- I 
:lyne ilO ,bCT[latJy8a~M;;0 ~Ia 
::ti<l'lajHltI CronaHcKH nepCPOP-1 
f;lafl~e I."y ce nocoerysa 11 HG 
uHtonyoalbeTo Hu SpBHI-1 ':'<1-' 
p,pl'l. Bo Taa HaCOKa, KOH CPCf\~1­
HaTa Ha ocyt.fgecaTI'\Te rogVoH" I 
JYii(rlCl Kopeja WKOJlYSClwe 60 
CAA 6,000 v,H>KeHep'l no eilet;,­
pOHII,Ka.Toa HCCOMHec:o 360p~'sa 
32 rpVf>Knvi8~CT 11 cep'~03eH np"­
CTan 80 c03AasafbeTo HCl Hcon­
XO,l',H;1Te ycnoe" 38 cnpOE:cp,yEla­
t;,e H" CTonaHCKOTO npecTpyKry­
11pafbe_ 
Og APyra CTpaHa, HC3ilnl'l;J­
m1B;I,CT npOl\ec Ha CTOnaHCi\OTO 
npeCTpYKryl1pafbe e cv.,1tiO 1.101"11­
8>1paH;1 OA C03HaH'feTO 3a 3Ha'.I\­
TeI1HO H"rnaC8H"Ta npony.13~'B­
HOCT Ha 'f.\O,£iepHIt.TC TeXHonor:t.1'\ 
l-iaCnpCHI TpaAII,Ljl',O;j<lmiATe, 
Hv.CKlne HClAHI1L\I1, pLi50THOTO 
SPCMC \, Hej3v.~:OTO pULI,wrien­
HO KOp~CTCf'.,e, p,06paTu oG)'lle­
HOC. Ha pa60rrIGTa CI1I13 KaY.O lr. 
KOnv.pa'iKOTO nOTnl1pat;,e H8 
Ma~CKll. Bo oCTBapysafbeTo Ha Tyrv.Tc TeXHOnOWI(lI, pcwei-ill,ja 
npQ4cCOT H£t KGan"TanlBHJ Pil3- npCTCTilByB~aT KOHCTliTj'TlWIH1 
!lojt1a npe06pQ36z, 3Hayaji-lo SHVI- - enCM8HTv. H2 YujC-:uTa lia ey-o­i 
It0 .. , ~ ;: C. T J ';)'1"\ _' ;\1 . I~ ' : ... .~, : . ~ ­
rei;) , Pf1UO'iHtl t ' H )i1:;:n~ nt 'i Jy­
I:'~ ~ !() K per, (1;; np~H.',..;p . JH .'-Il~ 
HJ COI;e,I\i la Jen() !~l1j i} , Tpae Q'--!a­
C3 HClcnpOTVI Aon;: ~~~ .~ dT t: Ha Pf1­
60THaTl1 HeAt na 00 copen- vi Ca­
oepHa A~.~'2PZK ~. !1~~ ~~1~1 \"!i ~O Jy. 
)i\!-I2 Kope j ~ ,o: s crv: !1 0Tp ·~6j·;o 
OHl·11\1Clt-Hl,e r.~ l !:o6 ~~ rB~ 2!~ p'a !-Le· 
TO Ha 8 ;{y ~i'~~~TC rHiDT iJ eW tn : pc:.. 
CY?Cl<l 'ra :-C3 WTO 6 e3 CO~~liC :-i ~~e 
e¢'2!(T~Te ce VlLt.nOJ~H~iH j~, 
Co YCBOj,' :)3fbCTO Hil Tel;HO­
norl1jaTa 80 eneKTpcr:c;Zm.:l y, as­
TOMo6VinCKa-;J ~~!I,qyC'rpVija, 022.a 
3cMja cn:m: I.:efy BO,qCLJ:<f\TC 
caeTCKV! n~0i'l300p:~fiTer:/; DO OU1.C: 
rpaHK~, Bo 33TO:,!o6.~ncl\;r,- (1 V,H­
gycTpV1ja, nflOL\e~I ;,:He rOiJCpJT, 
go 2000-T" rop,:'~H <l Ke CO flKil'lLJI1 
Mcfy r.CHe CDCTCI(!I. Hajrolle:.fH 
npOV,3Gogl1Tem'L TOel WTO TeJ(C­
TI1!lOT VIM 3ilPPC.:lUJC cep,i031,i1 
rp:1~(v. iii rnc:iJ0601~ 1 ( \ '; Ha nnil,-IOT 
Ha .KOHKyp!l.iJilr;;crO lin n,,3npCT 
Ha CAA, C0:a ce C;~:!'-{yD~ V! GO 1~2· 
nOT Ha enC,\TpO,iCi\3Ta I'- a:JTO~ \O­
6~nC!(aTa ViH;WCTp:';;3. He p:2Ti'O 
80 n:l.Tcp.:lTYPilT3 cr. HilCTOjyr,O 
oooj cP&HCI.;GH p,a co oC>jaCHI1 co 
113pa3"lTO H:·iCf(viTe :;3~\HV,411, He­
cnopeH e CP2:CTOT iPKa OBa npT­
cTasyoa egcH og cjla:;rop!'oTe llP3 
KO:'o 6a311pa TpajH I~GT, cTa5:~neH Vi 
MOWr!e P,~1 ri(!~.'i vj~eH CTQnaHCK~'~ 
pa30oj. HO He VI ~AV;HC1'88H, 3aWTO 
He no:,~a,lKy Cil~;eH ()ne~':C :H 
npeTcTilByca :-1 p,05paTa 06Y'ie­
HOCT Ha pa60THJT2. CI:;1il KaKO ,~ 
KcnVipUl..!Kt'iTC a~j~·: Hy,TeT:.1 3G T)'­
f"Te TeXI-:OIlO:W(;1 peW8H!,ja 
Cnv.'--!HO Ha Ja,lOH:I<OTO V.CKyCT30, 
lllTO BO rOne~,~Cl M£'pKa (3] OA orpOM­
Ha B8JKHOCT, 
C''iTe HlHi:J2P: H:6::)\)jwi.·a ~ 
¢C:KTOP~i 0;':' r.;;'H(pO~Kor;Oi_:Cl;a 
np!,po,qa He 61-1 r~::!rlC' s~e::T~1 
P,Oi(OfH~y CCTar~~i r:ec7iH,~)'.n~~ ... 
p3HM l-1 HGnJTnG;~':orn2"f~t op, 
p'·~ep~:l~Te !· ~u ;ac;-l o npoQ;<; Tl Y.P :l-
He! 11 KOH~11C7e;' :Tl' ;~ !~S1irOPG'-i" 
t-:O npO~:'TL~· p:;.:·:a ,t.~.:; :~p-: m~ o9 I 
HOr.~C!:a riOI ::· ~ T;,~ i ~['. npZ;;<T:il.;HO 
p~ja n:,>~:c~'Te;" ~ CH : 1j~f1.:J~·Wi 3~ :;J a.. 
1-::107 enol t1 Aeny~\.u·:...::. t--:<i ~i~ l·i " 
so OCTaapYS2t-beTO 1:& C;-(Q r:O ~. !C­
:<ll,OT npocnepIifT,"T He J)"iK'12 :\0­ III 
KpOe;;Qi-iGf.-:::::il;a co C,ii::poe­
KOHO~;jCX~'iQ r.ori :~T £~ ;· :~, 80 n.o G- j 
AenH!'I eT2.n~': 0l~ p8~n t1 ::J~t 1J Jr2 
Ha 3anO'-lnanm, ();; C:~ ~:.i C f( f) P2-_1 I 
L _ 
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f"!...?:: :: ;: ': n:·..:·.:0j ~:~)~-' rt -: - np,H' t 
~ n~ 1 f:'D~ j l i C i ~O :...:O ;~,jC~ ~; ·1 r,.iept: ~" CO 
,'.' 0 . " ~:·: ;:: r'·~~~ 2. rnO;-J . i ~O ~;", ce C~ ­
I~ (l .2::: ce c '.'ii .~ y.n jn r; ncGl'qyosw­
~{ 2. T2 :-:.n~~ P-2 i~Y ~,~'tp2~e Ha Aecp~ ­
lI~1TO T 130 j3GH:·iOT Gei<T0P, ce KC' 
p~ ' CTaT V;HC:'pyl>~ 8HT ~ ~1n v. ~.H?pV. l1 
01~ Poe ;oKpyrcT HCl q;;::;;:JJ1 HariO 
n 0J1~"T tll :(8. V1n ~ , na:< , CO KOpZ Gi l,j 
\Ii now~·:pO t-< npCeH~J1 HD ~~ HCTpy­
MCHTVi ~, ft;;8pt\f1 l{~ie Aeny8J~~e 
~~:a 3;) l.\er., KaKOHR i1p,, ~,! ep , A8 
n·; env.MIoIHVojJ3 npe¢cpeHq~ !an­
H,ne l\a/.WTIi ~; CTam(Vl, PCf.\Yv,qv.ja 
HCl !l,11pCKTH,nc 3aeM~, OT8 <1rUfbC 
H8 npolicc Ha peO~3\ li8 H<l on cpa­
~yWiTe H(} jaO!-:1;rc ~qP>:~ClD H~ne) 
npcrnp \I1jarv.j<J. 3aCAH;I;4KO lia cv,­
TO Ha.6pojaHIl MCPKi-!, IiCCOi,lIiCHO, 
e CT<lBtlfM I1Cl J.: ~:c'pJ1aLlv.jaTa nCA 
KO,npOJi2, of:,;Qatl Ha r.3n03~a­
Ta KOHt:ypeHu:ocT I'; peAYl1~1pa­
itC H3 yBo~I;2Ta nofiapyna'lKll. 
Bo nOTT~KHyaafbe H3 AOMaUJH<lTa 
n06apYBa'-tKa 1-1 06HoaYBalbeTo 
Ha tli<ynHv.oT CTOnaHCKI-1 paCT ce 
KopVlcn~ eKcnaf:3lt.BHaTG qJl1c­
KClnHa nOf1~TIoIKa. 80 1982 roAII­
lia, It.H<\.lnell"'iaTa no'-tHa Aa nora 
nOA 7,3OTCTO, BO 1983 rOAIt.Ha 3,4 
OTCTO 11 2,3 OTCTO BO 1984 roAI1­
H8. no !lCCnOCTGBYBaH>eTO 11 
O,Clp:::yeafhe Ka et:OHor.,C:<llOT 
paCT, 6m:rOp'[lpeH~ie Ha HaBe-
Ae~:v.Te MCpK~l, JY~Ha 'Kopeja 
OTrlO"iHY03 co npe¢epwpa~be 
H" non !:m[~i; T[l H3 eKOHOMCK2 
J1Io1 6'.!p2n ~133V,! : ja. Cnpoce,qYB3' 
r.,o nom:nlr:a Ha em-lM~1Hal1~,ja 
Hn np8~bep~KL!.rljammTe KaMaT­
B'1 CTtirHa: 3El np~iOpv.TeTHI-lTe 
OAp-OCHO cpanopH3v.paH~lTe ce­
KTOpW, A¢t'opr.mpaHa e nammol­
KaTa H3 HaTai,lOWHO fUol6epanl1­
:;~; paH>e Ha Tpron~ijnTa 1-1 HaAso­
peUJHCTO ~:;meCTv.paH>e, CMeno 
ce Bne3e 00 np04ecoT Ha npl1­
BanlJa4Hja, ¢3S0p11311paHO e 
geperynaL.\v.jt: BO QJI1HaHCloICKI1­
OT ceKTOp, BI{nY4YBajKI1 ro Ae­
BI13KV.OT KypC 11 KaM::lTHllTa 
CT3nKa. CIoIHXPOHIt.J VlpaHOTO ,.qej­
CTBO Ha HanpeA Ha6pojaHVlTe aK­
H1BHOCT\I1 BO CO,.qOtCT80 CO t'oJBO­
3HO 0pVleIiTv.paH\I10T Mo,.qen Ha 
pa3Boj nplol,.qOHece 3a oCTBapyaa­
Ibe Ha I1MnpeCv,BHIoI pe3ymaTI1 . 
80 1988 rOAI1H8. V.33030T ,.qocTloIr­
Ha H,mo o,.q 46 OTCTO OA 6pyro KCl­
~~oHanHloIoTnpoVl3BoA, liacnpoT~ 
3 OTCTO KonKY UJTO 113Hecyoawe 
BO 1960 roA~Ha, ppp.eKa ,.qOXOAOT 
no X{I1Ten pacTewe npOCe'iHO Ja 
6,4 OTCTO roAIo1WHO o,.q 1965 AO 
1987 rOAv,Ha, WTO AoseAe JY)KHa 
Kopeja p,a cc TpaHccpopMlo1pa o,.q 
e,.qHo HajCv.poW; JJH<1 3el,~j" 00 
A3~ja DO8,.qKLI 01', Hilj6or<lT~T C. 
OCTn(tpy; , ~d! b[lTQ HJ C !<OHO:~';' 
CKIol nnaH~; O[)03;,;O){(YSilcn HO Jy­
)KH8 KOPCjil Ai'. CT,Hie np80 3euja 
o,.q ipynara Hono l"H,.qYCTp.ljOm,,­
3 .~ p~r{' ': ::;/ j: .~ of:, r~: .r;(:L~l· :~O- .; ~> 
TOK KOla 80 19:)';, rop,I'.He; I(C fl ce 
r. :;; ':::J~/ >:{~" t-: J Op raH~: 3 ]~ , ~; :nn 3(1 
e i{O~ 1 0 : .:~KJ COp;tU0T1<2 ~~ pa 3soj 
(OEL!,L\l. O,qHO: HO K8 Gll eil! BO 
K.1y60T H8 V,H,o,YCTP' :J3M3y.p" H!1­
Tfl CK OHOt.1IW;. Ce Ot.;CHY Cu p'e l~ a 
6r-:ViO r:~ 4~~a H2nt~11 CT npO I-~ 3 .. 
sop H~: \.' Y}:~ H[l Kopeja6 ~ .~ or~en 
p,G C8 CMCCTl·1 i.iefy g c ccTTe ,-m j ­
rOJ1 G rJi ~j 80 p~H\i?~V! 7e H3 Oi:Uloq 
e:<OHC r.fj;' 'j ~~:e. 
' 
I 
OCTBOPYS;lfbCl Ta , Ha CKOHOr,l­
CKV, nnaH, Ha A3 ~1j cKv.Te Tv.rpv., so 
KO;; cnata ., JY >K Ha Kopeja, co 
C80j8T8 ~MnpeCI1BHOCT ce AOBon­
.HO ~HCTPYKTI1BH II; 3a 6~Oj H V; He­
pa3Blo1eH~ 3eMj~ BO 101360pOT Ha 
KOHLIenToT 3a eKOHOMCKO Ja>Kv,­
BYBalbe v. pacTe)!(. OnUJTo nOJHa­
.TO e BO n~TeparypaTa ,.qeKCI OCT, 
BapYBalbeTO Ha npOeKTv.paH~OT 
onWTeCTBeHo-eKOIiOMCK~OT paJ­
BOj Ha eAHa 3eMja e AeTepMVoH~­
paH o,.q BHaTpeWliil cpaKTOpl1 v. 
cpaKTOpl1Te Ha onKpY)Kysalbe. Ha 
np'AMepOT Ha JY)KHa Kopeja no­
Kpaj Hanpe,.q npeTCTaBeHlne BHa­
TpeWH~ cpaKTop V1 KO V, ce K!1y"lliV1 
3a eKOHO:.ICK"'OT AIo1H aMv,3 nr.1 II 
pa·~TelK , 3I1a"l~ j Ha ynora 0p,11 rpn 
I-U)) ; ~ tiG::T~. Tiln co arpCC ~~ Dct: 
KuCTan m:'C::l!Je !3V1AH Cl ync.a BO 
I{OH 7pOnl4paK>0TO v. Haco'{yoa­
tto CTO H ~ CKOH OM CJHn C nl~ TJ.1i:l­
:-:DCT~"; \', ~· :? I(03~:. CCCf/iC - L:, (~l,;I ~ n 
CTO n~ SCTGOTO ;-la J Y }:~:' ;D I\OP lJ jJ 
e Cp, peA OT tia [;:~CO :( O m: Te ~" ­
r; CI· l4 ~· :o ~a~CT": LI:~ E Te . iOJ e ceo· 
60:;0 Vi 3pn30Ho npeK )' ;,'10WH O 
M8nOTO Y'I CCTOO flo ,!\l1 pel:TH it.­
TC CTP3KCK !-1 [lJ10 ; : (\, G ~I'b [l 60 
pr. 38 0j OT HB 1133 03l-iJo:OT ,:e KTOp. 
Yt:JTe n03() ;'~ C TOUC ::: p<. J€HO130 
nOAr)~(yDur!:.eTO H~ HeK O[­: :~y­
peiiiH~:.pT 1-13803 lia OAPC,'):€HV, 
enelCTpo ·f"aWI1H>1 I-l onper,1:l. 
, 
. Vir·.leHo, JV>Y. Ha Kopela o,-\eHt1r.a 
ACKa OBOI cerM8HT 0,0, ~311030T 
f1 :,1<l CTp,lTCWKO 3Ha'-felbe nOp3AI<1 
WTO 6ewc nOAonr ~epv, oA 3Cl WTVi-
Teli. no nocn"rHYGaH;>eTO Ha lIJe­
ryH 2poAHaTa KOH~1peHTHOCT II, 
OCBoeH~TC na3apM' ce "peMIoIHa 
Ha 1l116cpan Vl 33l{t1ja. npV,CYCTBO­
TO Ha ,.qp >Y.a BaTa BO eKoHoMlt. jaTa 
Ha a3v.JcK~:re HOB I-I H,.qycTpv.j anl<1 ­
3~paHIoI 3eMj~ BO ynora Ha MOAe­
paTOp nOKalKa ~ :: nOTBp,.q1l AeKa 
AplKtlBaTa MO>Ke ·Aa npoeKT~pa 
v. Kpev,pa KOMnapanlBH~ npeA­
HOCT~ no naT Ha A~p~lK~CTI1'lKa 
~HAyCTpV.CKtl nonlolTIolKa. 
06jaCHYBalbe!0 Ha I1Mno­
3tlHTHOCTa so oqTsapyealbaTa 
Ha eKOHOMCK~ n.naH Ha rpynaTa 
HOBO~HAycTploljan~3~paHi! , 
3eMjll OA A3lo1ja, BO KOIol CEl B6po­
jyaa v. JYlKHa Kopeja, nOKpaj 
on~jaHv.eTO Hn B'i<ynH~Te SHa­
TPCUJIHl c:jJ8KTOPI1 KOlt, ja o,qpe· 
AyoaoTcTonaHCKaTaCKcnaH3A­
ju, COAPIXI-l 11 APyra A~MeHJ~ja . 
T03 e eKOHOMCKOTO 11 nOnI-1TJo:"I­
KOTO onKpY>Kyoattoe. r/hiCHOI 80 
" 
I 
i C ;1)'~<:jO; co 080j pr~:o :-: , ::':3­
I 1.,1 8 j !-:? 3 ~~.n y r&! GO nOT-;t:::liysa.. 
1 !-bC TO ~ CT i ." : :·J;yn~·i pamCTO Ha 
I eltoH<)MC1{VoOT paCTe»:, W.i ~(lT 
CAfJ" KOI-1 nOKpflj ~1306!~nHnTa 
, qH~H aHCv.CKa nO ~,~Ol!J WTO v.;r. ja 
I CT1:mV. He: pEcnonaralbe Ha 06 "e 
i CTona:-\CTsa, }Ij~.~ ro OTSOp"·'; a ~/ie.. p:;;:aKCf:1oI0T n<:3ap 3U npO;13BO­
/J,Y-Te CA oOl1e 3er.ijv.. CAfJ, BO 
oaoj pe,~OH W,li\ nOTeHl1 \11p3H,(1H­
Tepec, CO liarnaceHa 4yBCTB~­
TenHOCT. li1MeHo, eAIoIHcTBeHaTa 
HyKneapHa 6a3a WTO ja It.MaaT 
CAA BO A3l1ja, ce Haota BO JY>KHa 
Kopcla .Toa io1 OB03MO>Kyoa Ha J\'­
>KHa Kopeja Aa ja KOpV,CT~ ,1non~­
TI14KaTa peHTa, WTO npolol3nery­
Ba oA HarnaceHV10T I-1HTepeC Ha 
CM, Ja eKOHOMC!{Onpocp~Tllpa­
Ibe. 
Meryroa, 8KOHOMCKv.Te OCT, 
8apYBalba 11 nOCTl1rHaTaTa Mery­
Hapo,.qH8 KOHKypeHTHoCT Ha CTQ· 
naHCTBOTO Ha JY>KHa Kopeja 
npeTcTaByBaaTCep~OJHa3aKaHa 
~ ja 3arpOJYBaaT V.HAycTp~jaTa 
Ha CM.Toa e Bne4aTn~BO BO oA­
AenHJo1 cerMeHT~. TaKa, Ha npV1­
Mep, JY)KHa KopejaBo 1986 roAIoI' 
lia oCTBap14 CYCP~4I1T BO pa3MeHa­
Ta co CM so 113HOC 0,11 7,3 Mlo1nlo1­
fapA~ Aonapl-l, a 80 1987 roAlo1lia 
10 MV1n~japAIoI Aonapiol. Oc06eH 
ycnex JY>JiHa Kopeja 3a6ene>Ka 
T Ha M14KpOeneKTpOH' 
CKIoI np0I1380,.qV1 oCTsapysajKVo 10 
M~n~japAII ,.qonaplol, Io1CTO TonKY 
KonKY ~ BO 1oI39030T Ha TeKCTV1n . 
1I13B030T Ha ooaa JeMja BO CA,A 
BO neplo1oAoT 1984-1986 roAIIHa 
nopacHa AYPIol 3a Llenv. 35 OTCTO 
IoInlol o,.q 10 Ha 13,5 M~nloljap,.q11 AO­
nap~, Ao,.qeKa 1013B030T Ha CM BO 
JY)KHa Kopeja 3a W:rIolOT nepl10A 
3a6ene)Ka nopacT oA caMO 6OTC­
TO (OA 5,9 Ha 6,3 M14n~jap,.q~ ,.qo­
napl1). 
npoeKLll1jaTa Ha I1AHaTa ' 
eKOHOMCKa aKTI1BHOCT Ha Jy­
lKHa Kopela CEl nODcKe la Ha­
nywTa KnaCII'lHa:ra CYPOSIIHC­
Ka ynora so MefYHapoAHI1Te 
eKOHOMCKI1 OAHOCIoI II ja aK4en­
Tl1pa npoMoTopHara ynora Ha 
cnow-eHlne np0l13BOAII II CI1­
CTeM~, npe,.q ce, Ha KanllTanHa­
Ta onpeMa BO 113B03HOTO eKC­
naH3~paH>e HBcnpoTII TpaAI1­
L\~OHBnHIoITe I1HAYCTpllll. npe­
IPepv.paH>e nlol6epal11013aL\l1ja Ha 
HaAtlOpeWHO-TprOBCKIITe Te-
I 	KOB~, ~ OTBspalbe Ha eKOHOMI1­
jaTa 3a CTpaHCKI1 Al1peKTHI1I1H­
BeCT~4v.1oI, WTO anp04ellJ rOBO­
pl1 nOAaTOKOT 3a HI1BHOTO y'!e­
CTBO oA 25 OTCTO 00 6pYTO Hel­
41'.OHanHv,oT np0i13DOf:\, Kal(O II, 
npoToK Ha Ktiy'lHV, Vi TeXHonow­
Klol v.HOSBL(l1v;, ce npernOCTa!3i(Vo 
KOIt. rv. ,.qOQJ\4H~·lpaaT 1(00PAI1Ka­
TVoTe Ka lIlAHIIOT pn380j, 
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